










































大学 CERL 客員研究員、同大学 ETAG 客員教授としても研鑽を積まれ、得られた知見を本学の情報教育
のために尽くされておられます。
－ 2 －
　学外でも、私立大学情報教育協会広報委員、放送教育開発センター研究員、メディア教育開発センター
研究員、私立大学情報教育協会 IT 化フォーラム委員、メディア教育開発センター客員教授などに就任
され、情報教育の発展に多大なる貢献をされました。学会活動としても、情報処理学会、教育工学会、
教育システム情報学会、CIEC などで数々の理事、委員長、幹事、委員を担当されており、特に情報処
理学会では教育とコンピュータ研究会幹事、情報教育シンポジウムプログラム委員長、代表委員、一般
情報教育委員会幹事などを担当され、情報教育研究の発展に多大なる貢献をされました。草加市でも次
世代育成支援対策地域協議会委員、情報公開・個人情報保護審議会委員などを務め、その功績を称えて
2015年には草加市から表彰されました。
　先生のご専門は教育工学、計算機科学で、コンピュータやマルチメディアを利用した教育のコース開
発のために、インターネットの教育利用の調査と分析、ネットワーク利用の効果測定、マルチメディア
対応コースの開発と運用、教材開発支援システムの研究などを行われ、著書、論文、学会発表などで数
多くの業績を積み重ねておられます。
　
　以上のように本学部はもとより本学への多大な貢献をされてきた中野隆史先生・立田ルミ先生が退職
されることは経済学部として大変残念なことと感じています。
　なお、獨協大学は中野隆史先生・立田ルミ先生の長年のご功績を讃えて、2017年４月に名誉教授の
称号を贈呈いたしました。先生方には引き続き経済学部に対してご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。どうぞいつまでもご健康でご活躍されることをお祈りいたします。
